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A mode d'introducció, m'a'gradaria puntua- 
litzar que els noms de casa probablement no 
ens permeten entreveure cap realitat o motiu 
darrera d'ells, és a dir, molt sovint no sabem 
quines han estat les raons reals de la creació 
d'estos sobrenoms, encara que com s'ha de- 
mostrat en molts estudis es poden classificar 
segons allo a que fan referencia: una relació de 
parentiu, una situació social, caracteristiques 
fisiques, qualitats o defectes de caracter, dedi- 
cació professional, relació amb un nom de per- 
sona, anecdotes, etc. Aixi per molt misteriosos 
que semblin els sobrenoms tenen naturalment 
les seues explicacions que podem incloure din- 
tre de la classificació anterior. 
Elssobrenomssón el reflexd'unacol.lectivitat 
i un clar exemple descriptiu de la cultura dels 
nostres pobles i són un ingredient mésdel nostre 
patrimoni cultural, per este motiu mereixen la 
nostra atenció. 
Quant a I'elaboració del present arlicle, cal 
dir que ens hem basat en els noms de casa 
actuals peró també hem tingut en compte els 
anteriors a estos. El nom de casa que aparegui 
amb dos noms separats per un guió, el primer 
sera I'antic i el segón sera el que utilitzem 
actualment. I aqueils noms que apareixen entre 
parentesi són sobrenoms que designaven la 
mateixa casa al mateix temps. El motiu principal 
d'esta elecció ha estat el de deixar constancia 
d'aquells noms de casa que segurament, degut 
als canvis del nostre poble i al canvi de genera- 
cions (compra-venda, novesconstruccions, etc.), 
aniran desapareixent. I aixi, també, anys a venir 
podrem realitzar d'altres estudis amb sobre- 
noms més actuals i podrem veure els canvis que 
s'han donat en els noms de casa del nostre 
poble. Per últim, anotar que hem deixat de 
banda totes aquelles cases que s'han fet noves, 
normalment al voltant del poble, perque molt 
sovint el nom d'estes cases és el mateix que el 
d'alguna casadintre del nucli antic. Des del meu 
punt de vista cal anar a pams i parlar primer 
d'aquells noms de casa més antics i els que 
tenen més perill d'ésser oblidats. Aquelles ca- 
ses més modernes ja tindran el seu moment en 
treballs a venir. Només hem tingut en compte 
cases que s'han edificat noves en llocs on ja hi 
havia un corral, casa, etc. En este últim cas hem 
anotat el nom del corral i el nom de la casa 
actual. 
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